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Visioni della Terrasanta (Visión 
de la Tierra Santa) forma parte 
de la colección Racconti di viag-
gio (Relatos de viaje). 
Forma parte de la serie de pu-
blicaciones científicas Ricerche 
|architettura, desing, territorio, 
y tiene como objetivo la difu-
sión de los resultados de in-
vestigación de los proyectos 
realizados en el Dipartimento 
di Architettura DIDA de la 
Università degli Studi di Firenze. 
Visioni della Terrasanta se com-
pone de cuatro ensayos cor-
tos: La ciudad Santa, Confín 
y Desierto, La verde Galilea y 
Otro mediterráneo. Los encon-
tramos enriquecidos con expre-
sivos apuntes realizados in situ, 
a base de rotulador, acuarela o 
aguada, así como instantáneas 
en blanco y negro o color, dando 
cuenta de la experiencia vivida 
por algunos estudiantes, inves-
tigadores y profesores del DIDA 
de la universidad florentina, du-
rante los dos viajes que tuvieron 
lugar en 2015 y en 2016. 
El texto reconstruye metafórica-
mente un itinerario ideal com-
puesto por etapas, cada una de 
ellas descrita por los autores 
que contribuyeron al trabajo, 
y que vivieron la experiencia 
del viaje de estudio en primera 
persona. 
El significado último del traba-
jo es dar una imagen de los lu-
gares a través de la percepción 
del arquitecto que se encuentra 
inmerso en un “paisaje” rico en 
estímulos. De hecho, la ruta se-
guida en estas etapas se foca-
liza en las principales paradas 
turísticas de la zona, pero en 
este caso son etapas del pen-
samiento humano, de la evo-
lución de nuestra historia y de 
la concreción de la historia de 
la humanidad en “arquitectura, 
monumentos y ciudades”.
Pablo Rodríguez-Navarro
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En este libro, las profesoras 
Cristina F. Colombo (Politecnico 
Milano) y Viviana Saitto 
(Università di Napoli) analizan 
tres ejemplos significativos de 
lo que llaman “icónica derro-
ta del alojamiento social”: los 
conjuntos Robin Hood Gardens 
(Londres), Corviale (Roma) y 
Las Velas (Nápoles), los tres 
sometidos a degradación y de-
rribados en todo o en parte. En 
relación al descrédito de estas 
masivas actuaciones de vivien-
da social, J. Monclús plantea un 
interrogante de difícil respues-
ta: “¿Se debió a la vulgarización 
de los principios de los CIAM, a 
los errores de la moderna cul-
tura urbanística o a la pobreza 
generalizada de un diseño ur-
bano y de una arquitectura que 
para la resolución de los pro-
blemas de alojamiento confiaba 
en la potencia de la repetición 
y la estandarización?”; A. Ferrer 
hace una valoración positiva 
de los polígonos barceloneses 
(The undeserved discredit of 
the housing estate); A. Clement 
defiende el valor del brutalis-
mo británico; y C. Compain-
Gajac, en la línea de trabajo del 
DOCOMOMO, insiste en el in-
terés de los Grands Ensambles 
franceses. Porque como se dice 
en este libro, lo que hoy se pue-
de leer como imposición au-
toritaria de un sistema de vida 
moderno, fue un intento valioso 
de superar las condiciones resi-
denciales insalubres generali-
zadas en la ciudad europea con 
la Revolución Industrial, ya que 
el Movimiento Moderno partía 
de una fe ciega en la capacidad 
de la arquitectura para influir en 
la cohesión social reforzando 
los vínculos vecinales y favore-
ciendo la aparición de nuevas y 
armoniosas formas de relación 
comunitaria.
Marco Lucchini , Gaspar Jaén
  Polit. Milano, Univ. Alicante
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